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наступним вимогам: результати тестів служать інфор-
маційним інструментарієм педагога та батьків учнів; 
до складової оцінки з предмету «Фізична культура» 
результати такого тестування повинні входити лише 
у частині динаміки рівня підготовленості (позитивної 
або негативної), що відбулася за певний період часу; 
тестові вправи повинні бути достатньо легкими та до-
ступними, щоб збільшити вірогідність їх успішного ви-
конання.
Перспективи подальших досліджень. Врахо-
вуючи те, що більшість варіантів включення рухових 
тестів до процесу фізичного виховання учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів передбачає визначен-
ня окремої рухової здібності одним з видів рухових 
тестів (наприклад, гнучкість – тільки нахил уперед), 
перспективним є дослідження використання комплек-
су тестів з визначення рівня певної рухової здібності 
(наприклад, гнучкість – нахил уперед, нахил назад, 
нахил вліво, вправо тощо). Це торкається визначення 
швидкості, витривалості, сили, спритності тощо.
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Аннотация. Представлены результаты анализа Регламента ФИФА по статусу и трансферу игроков (2009), 
Регламента Федерации футбола Украины относительно деятельности агентов футболистов (2003), который 
показал, что взаимодействие агента с футболистом-профессионалом осуществляется на основании контрак-
та на представление интересов, а игрока с клубом – на основании трудового договора – контракта, в котором 
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Анотація. Павленко М. М. Контрактування як основа правових відносин футбольних агентів. Пред-
ставлено результати аналізу Регламенту ФІФА щодо статусу і трансферу гравців (2009), Регламенту Федерації 
футболу України щодо діяльності агентів футболістів (2003), який показав, що взаємодія агента з футболістом-
професіоналом здійснюється на підставі контракту на представлення інтересів, а гравця з клубом – на підставі 
трудового договору – контракту, в якому вказані права і обов’язки сторін, фінансові зобов’язання клубу, дис-
циплінарні санкції, умови вирішення суперечок. 
Ключові слова: футболіст, агент, футбольний клуб, контракт.
Abstract. Pavlenko M. The contract a presence as basis of legal relations of soccer agents. In the article 
the results of analysis of FIFA �egulation are presented on status and transfer of players (2009), �egulation of 
Federation of football of Ukraine in relation to activity of agents of footballers (2003), which showed that co-operation 
of agent with a professional footballer was established the basis of contract on presentation of interests, and player 
with a club – on the basis of labour contract – contract, the right and duties, financial obligations of club, disciplinary 
sanctions, terms of the disputes resolutions. 
Key words: footballer, agent, soccer club, contract.
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Сегодня, на этапе пере-
хода нашего государства к рыночным отношениям, 
особую актуальность приобретает проблема конт-
рактирования в спорте, в частности в футболе. Все 
чаще трудовые соглашения (контракты) футболис-
тов заключают их спортивные агенты, лоббирующие 
интересы спортсменов перед командами, клубами, 
фирмами. В данном случае агент, на договорной ос-
нове, является посредником между футболистом и 
футбольным клубом, что позволяет повысить уровень 
и качество их взаимоотношений, т. к. освобождает 
футболиста от затраты времени на проведение пере-
говоров, а клуб – от затраты времени на поиск нужно-
го игрока.
Отдельные вопросы контрактирования в спорте 
изучали такие современные ученые, как С. В. Алек-
сеев, В. В. Галкин, М. И. Золотов, Н. В. Кашапов, 
Ю. А. Коллонтай и др., в своих работах авторы рас-
сматривали механизм правовых отношений в спорте, 
нормативно-правовые документы, регулирующие де-
ятельность агентов в спорте, проводили анализ тру-
довых договоров профессиональных спортсменов. 
Н. В. Кашапов (200) в своих исследованиях изучал 
особенности гражданско-правового договора агента 
в сфере спорта, однако работ, посвященных основам 
правовых отношений футбольных агентов в Украине, 
нами найдено не было, что и обусловило выбор темы 
исследования.
Связь работы с научными программами, пла-
нами, темами. Исследование проведено в соот-
ветствии со Сводным планом научно-исследователь-
ской работы в сфере физической культуры и спорта 
на 2011–2015 гг. по теме 1.7 «Теоретико-методологи-
ческие и прикладные аспекты применения инноваци-
онных технологий в спортивном менеджменте».
Цель исследования: оптимизация правовых от-
ношений в профессиональных футбольных клубах Ук-
раины на основе контрактирования.
Методика исследования. Для реализации цели 
исследования был проведен анализ литературных 
источников, среди которых монографии и научные 
публикации современных авторов, нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, анализ Регла-
мента ФИФА по статусу и трансферу игроков (2009), 
Регламента Федерации футбола Украины относи-
тельно деятельности агентов футболистов (2003).
Основные результаты исследования. В со-
ответствии со ст. 3 Закона Украины «О физической 
культуре и спорте» (2011) спортсмен приобретает 
статус спортсмена-профессионала с момента заклю-
чения Контракта с клубом. Контракты являются осно-
вой правовых отношений между футбольным агентом 
и футболистом, футбольным агентом и футбольным 
клубом, футболистом и футбольным клубом [3; 4].
В профессиональном футболе Украины сущест-
вует два вида контрактов:
1. Контракт (трудовой договор) – это двухсто-
роннее соглашение, которое заключается между 
футболистом и футбольным клубом и подписывается 
футболистом или его агентом (посредником) и пред-
ставителем клуба или агентом (посредником), пред-
ставляющим интересы клуба.
2. Контракт на представление интересов, ко-
торый заключается между агентом (посредником) 
и футболистом или между агентом (посредником) и 
футбольным клубом и дает право агенту (посредни-
ку) представлять права футболиста или футбольного 
клуба.
Контракт на представление интересов регули-
рует отношения между агентом (посредником) и 
футболистом или агентом (посредником) (рис. 1) и 
футбольным клубом (рис. 2). На основании данного 
контракта агент имеет право представлять интере-
сы футболиста или клуба при подписании трудового 
договора (контракта), т. е. подписывать контракт от 
имени одной из сторон.
Максимальный срок действия контракта на пред-
ставление интересов игрока или клуба составляет 
два года. Он может быть продлен еще на один макси-
мальный период в два года путем заключения нового 
письменного договора и не может продлеваться авто-
матически. В контракте должно быть четко отмечено, 
кто несет ответственность за оплату услуг агента иг-
роков. Если игрок несовершеннолетний, то контракт 
должен подписать его законный опекун. В контракте 
обязательно указываются: имена сторон; вознаграж-
дение агенту игроков; общие условия оплаты; дата 
завершения контракта и подписи сторон [4].
Агент обязан один экземпляр контракта оставить 
себе, один отдать игроку, один – направить для ре-
гистрации в ФФУ в течение 30 суток после его под-
писания и один – в национальную ассоциацию, в ко-
торой зарегистрирован игрок или клуб. ФФУ ведет 
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в ФИФА их копии [3; 5]. Следует отметить, что агент 
игроков может представлять интересы только одной 
стороны за сделку. Агентам запрещено контактиро-
вать с любым игроком, связанным действующим кон-
трактом с клубом, с целью его досрочного расторже-
ния [4].
Сумма вознаграждения, причитающаяся аген-
ту, который был нанят, чтобы действовать в интере-
сах игрока, рассчитывается на основании годового 
основного совокупного дохода игрока, в том числе 
любых предусмотренных платежей, которые были 
включены в его трудовой контракт в результате пере-
говоров с агентом игрока. Такая сумма не включает 
другие выгоды игрока, как, например, автомобиль, 
квартира, премии за очки и/или любой вид премий 
или привилегий, которые не гарантированы. Агент и 
игрок должны решить заранее, должен ли игрок оп-
латить услуги агента игроков, выплатив общую сумму 
в начале трудового контракта, по которому агент вел 
переговоры для игрока, или он должен выплачивать 
годовые взносы в конце каждого года действия кон-
тракта [4].
Интересен тот факт, что даже если агент и игрок 
не выбирают выплату общей суммы, а трудовой конт-
ракт игрока, по которому агент вел переговоры от его 
имени, действует дольше, чем контракт на представ-
ление интересов между агентом и игроком, то агент 
имеет право на ежегодное вознаграждение даже 
после истечения срока действия контракта на пред-
ставление интересов. Это право продолжается, пока 
трудовой контракт соответствующего игрока не ис-
текает или пока игрок не подписывает новый трудо-
вой контракт без привлечения того же агента. Агент 
игроков, который был нанят клубом, должен получить 
вознаграждение за свои услуги в виде единовремен-
ного платежа, сумма которого была согласована за-
ранее [3; 4].
После подписания контракта на представление 
интересов, агент имеет право от имени игрока заклю-
чать трудовой договор (контракт игрока) с клубом или 
от имени клуба заключать трудовой договор с футбо-
листом [3] (рис. 3).
УЕФА, ведущими европейскими футбольными 
Рис. 1. Механизм взаимодействия футболиста и агента (посредником)
Рис. 2. Механизм взаимодействия футбольного клуба и агента (посредника)
лигами и рабочей группой FIFА были разработаны 
минимальные требования к трудовому договору про-
фессиональных футболистов. Контракт игрока – это 
трудовой договор (трудовое соглашение), который 
является правовым документом, если обе стороны 
приняли во внимание Национальное законодатель-
ство; трудовые коллективные соглашения (ТКС); 
Уставы ФИФА, УЕФА, национальных ассоциаций и 
профессиональных лиг (если требуется), Положения 
и решения этих органов (включая, в частности, Поло-
жение ФИФА о статусе и трансферах игроков) [2].
Контракт должен быть составлен в письменной 
форме, подписан обеими сторонами (на каждой стра-
нице), содержать указания места и даты его подписа-
ния. Если контракт подписывает несовершеннолет-
ний футболист, то рядом должны стоять подписи его 
родителей/опекунов. Каждая подписавшая сторона 
должна получить копию договора, а один экземпляр 
должен быть направлен в профессиональную лигу 
и/или Национальную ассоциацию для регистрации в 
соответствии с положениями компетентных органов 
футбола [4].
В соглашении указывается имя, фамилия, дата 
рождения, гражданство, а также полный адрес про-
живания игрока (только физическое лицо). Если есть 
необходимость, следует указать дополнительных 
лиц, участвующих в переговорах или заключении до-
говора (например, родителей/опекунов несовершен-
нолетнего, имя юридического представителя игрока, 
имеющего лицензию агента, переводчика). Контракт 
должен определять четкие даты начала (день/месяц/
год) и окончания (день/месяц/год) его действия, а 
также равные права клуба и игрока на продление и/
или расторжение соглашения досрочно. Любое до-
срочное прекращение должно быть обосновано [1; 2]. 
Трудовой договор должен содержать все права и обя-
занности подписавших его сторон (работодателя и 
работника). Данное соглашение регулирует трудовой 
договор профессионального футболиста. Правовые 
отношения между двумя сторонами не могут охваты-
ваться никакими дополнительными контрактами [1].
Контракт устанавливает финансовые обязательс-
тва клуба перед игроком: а) заработная плата (регу-
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лярная; ежемесячно, еженедельно); б) другие финан-
совые выгоды (премии, случайные вознаграждения, 
участие в Еврокубках); в) другие льготы (не финансо-
вые, такие как автомобиль, жилье и т. д.); г) страхо-
вание здоровья и медицинское страхование несчас-
тных случаев и болезней (в качестве обязательных по 
закону) и выплата зарплаты в период нетрудоспособ-
ности; д) отчисления в пенсионный фонд, расходы на 
социальное обеспечение (в качестве обязательных 
по закону или ТКС); е) возмещение расходов, поне-
сенных игроком.
В контракте должен быть определен вид валюты, 
сумма, сроки выплаты каждой суммы (например, в 
конце каждого месяца) и порядок оплаты (наличными, 
перевод на банковский счет т. д.). Договор регулиру-
ет также финансовые последствия в случае серьез-
ных изменений дохода клуба (например, понижение 
в классе).
Для молодых игроков контракт гарантирует, что 
игрок во время трудоустройства в клубе имеет право 
получать «нефутбольное» образование (общеобразо-
вательная школа, ВУЗ). Это обеспечит также его под-
готовку к иной карьере после окончания футбольной.
Клуб и игрок соглашаются на оплату налогов в со-
ответствии с национальным законодательством. Кон-
тракт определяет оплачиваемый отпуск. Минималь-
ный срок составляет четыре недели в году. Периоды 
оплачиваемого отпуска должны быть согласованы в 
клубе заранее и приняты на очередной футбольный 
сезон. Следует оговорить, чтобы, по меньшей мере, 
две недели шли непрерывно.
Контракт также определяет обязательства игрока 
в клубе. Так, по отношению к клубу игрок обязуется: 
а) играть на пределе своих возможностей и способ-
ностей; б) тренироваться и участвовать в подготовке 
к матчам по поручению своего начальства (главного 
тренера, тренеров); в) вести здоровый образ жизни и 
поддерживать высокий уровень спортивной формы; 
г) подчинятся правилам внутреннего трудового рас-
порядка; д) участвовать во всех мероприятиях клуба 
(как спортивных, так и коммерческих); е) подчинять-
ся внутренним правилам клуба; ж) во время матчей 
и тренировочных занятий вести себя должным обра-
зом; з) воздерживаться от участия в других футболь-
ных соревнованиях, другой деятельности или потен-
циально опасных видах деятельности, не одобренных 
Клубом, и на которые не распространяется действие 
страхования; и) бережно относится к имуществу 
клуба; к) незамедлительно уведомить клуб в случае 
болезни или несчастного случая и не подвергаться 
какой-либо медицинской помощи без предваритель-
ного уведомления клубного доктора (за исключением 
чрезвычайных ситуаций), и предоставить медицин-
ское свидетельство о нетрудоспособности; л) регу-
лярно проходить медицинское обследование и лече-
ние по направлению клубного врача; м) подчиняться 
условиям политики ассоциации, лиги, союза игроков 
и/или антидискриминационной политики клуба; н) не 
делать заявлений, способных нанести ущерб репута-
ции клуба (например, в средствах массовой инфор-
мации); о) не выполнять никакой другой работы, не 
связанной с футболом.
В контракте отмечается, что игрок обязуется при-
держиваться Устава клуба, Положения и решения 
ФИФА, УЕФА, ФФУ и ПФЛ. Клуб и игрок должны дого-     
вориться о том, как будет использован имидж игрока 
(его образ) [4]. В контракте также представлены внут-
ренние дисциплинарные правила (санкции/штрафы), 
установленные Клубом, которые должен соблюдать 
футболист. Клуб должен разъяснить такие правила 
игроку. Если игрок нарушает любое из обязательств, 
клуб может применить ряд наказаний, в зависимости 
от тяжести совершенного правонарушения, в соот-
ветствии с этими правилами. Игрок имеет право на 
апелляцию и право быть защищенным/представлен-
ным капитаном клуба или представителем профсою-
за [1; 2; 4].
В контракте обязательно оговаривается, что иг-
рок и клуб подчиняются всем соответствующим анти-
допинговым Положениям футбольных органов.
Если игрок и клуб не пользуются услугами агента 
игроков, этот факт должен быть явно указан в соот-
ветствующем контракте [4].
Выводы. Анализ основных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих правовые отноше-
ния в футболе, показал, что взаимодействие агента 
с футболистом-профессионалом осуществляется на 
основании контракта на представление интересов, 
а игрока с клубом – на основании трудового догово-
ра – контракта, заверенного сторонами, а в случае 
его несоблюдения к нарушителю могут применяться 
соответствующие санкции.
Перспективы дальнейших исследований. 
Дальнейшего изучения требуют вопросы урегули-
рования возникающих споров между футболистом и 
клубом на основе процессуальных правил.
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